














































































































































关键词：音乐 视唱练耳 训练 西方元素
众所周知，视唱练耳主要包括两大内容：视
唱就是看谱唱歌，练耳就是训练听懂音乐的能
力，视唱练耳是对视唱与练耳的合称。视唱练
耳训练是指培养音乐练习者通过听觉分辨音乐
的调式、和弦、音程、节奏和旋律，并看着乐谱准
确地演唱或演奏歌曲或乐曲的能力，简单地说
就是培养人们看曲就能唱歌或者演奏音乐以及
听到音乐就懂旋律的能力的训练。有人还用更
为形象直观的语言文字概括“视唱练耳”，那就
是“唱”和“听”。
视唱练耳是音乐教育与训练中基础的基
础，作为基本乐科的重要组成部分，它有着很强
的技术性和艺术性。对于一切从事音乐工作的
音乐人和音乐爱好者，无论是教还是学，无论是
声乐学习还是器乐演奏，它都是必须被掌握
的。视唱练耳训练的意义在于，它不但能培养
和提高音乐练习者的音准和对音乐的感知力，
还能使音乐练习者完整地演绎音乐作品。由此
可见，视唱练耳训练虽不是一门可以直接面对
舞台的表演学科，但它是为音乐的传播提供方
便统一条件的音乐媒介。
1795年，巴黎音乐学院开始把视唱练耳视
为一门基础学科。此后西方音乐学家就开始不
遗余力地将各种行之有效的训练方式和教育方法运用到视唱练
耳的实践中来。在这方面影响力很大的当属匈牙利的柯达伊·
左尔丹、德国的卡尔·奥尔夫和瑞士的雅克·达尔克洛兹三人，他
们先后提出乐器体验、培养内心听觉和“体态律动”等训练方法，
给人一种崭新的视角，长期为音乐界在视唱练耳训练中所推崇
使用。我国音乐教育界现行实施的视唱练耳训练，一般也是根
据这类西方音乐技术角度来安排教学程序和内容的。上述三人
所提出的音乐教育法是他们各自创造的三大音乐训练和教育体
系的基础，也是现今音乐界进行视唱练耳训练中特征最为明显
的西方元素。
谈到音乐视唱练耳训练中的西方元素，首先要说到的就是
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